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Pada era informasi dan globalisasi menyebabkan lingkungan bisnis 
mengalami perubahan yang sangat pesat dengan tingkat persaingan ketat. Oleh 
karena itu perusahaan-perusahaan dituntut untuk melakukan kegiatan 
operasionalnya secara efektif dan efisien umtuk mempertahankan eksistensinya, 
sehingga pengetahuan merupakan kekuatan yang sangat penting untuk membantu 
manajer dalam pengambilan keputusan. Informasi yang berkualitas yaitu 
informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu sehingga keputusan bisnis yang 
tepat dapat dibuat yang disesuaikan dengan sistem informasi yang diterapkan di 
masing-masing perusahaan. Dengan demikian, pengelolaan sistem informasi 
merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. 
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana Peran Sitem 
Informasi Akuntansi Guna Pengambilan Keputusan Investasi Pada BMT Baskara 
Asri Sejati Way Jepara Lampung Timur? dan Bagaimana Pengambilan Keputusan 
Investasi Pada BMT Baskara Asri Sejati Way Jepara Lampung Timur dalam 
Perspektif Ekonomi Islam? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran 
sistem informasi akuntansi yang dilaksanakan di BMT Baskara Asri Sejati Way 
Jepara Lampung Timur, dan pengambilan keputusan investasi oleh manajemen di 
BMT Baskara Asri Sejati Way Jepara Lampung Timur.  
Jenis penelitiaan ini yaitu  field research atau penelitian lapangan, sifat 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan 
sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara langsung dengan pihak 
BMT Baskara Asri Sejati Way Jepara Lampung Timur, yaitu dengan manajer 
Umum dan Sekretaris, sementara diperoleh dari literatur atau penelitian terdahulu. 
Data yang telah dikumpulkan lalu di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu 
menyajikan data secara rinci sehingga dapat diperoleh gambara atau suatu 
penjelasan dan kesimpulan. 
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Sistem 
Informasi Akuntansi pada BMT Baskara Asri Sejati Way Jepara berperan sebagai 
pengumpulan dan penyimpanan segala macam aktivitas kegiatan perusahaan, 
terutama segala macam aktivitas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. 
Kemudian Sistem Informasi Akuntansi akan memproses data aktivitas transaksi 
tersebut menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan dalam proses 
pengambilan keputusan dan pengontrolan. Pengambilan keputusan investasi pada 
BMT Baskara Asri dalam perspektif ekonomi Islam. BMT mengambil keputusan 
investasi untuk membeli aset tetap berupa Tanah dan Gedung, karena tanah dan 
gedung merupakan aset yang dimana pada tiap tahunnya mengalami peningkatan 
harga jual yang tinggi. Dalam Islam investasi tersebut diperbolehkan untuk  
dilakukan oleh pelaku bisnis seperti para investor, pedagang, suppliyer dan 
siapapun yang terkait dengan dunia tersebut. Namun ada dan batasan antara yang 
halal dan haram. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan 
yang membahayakan masyarakat. 
 
Keyword : Peran Sistem Informasi Akuntansi, Pengambilan Keputusan Investasi, 
Ekonomi Islam 
   




ُُدُۥواَد  َ َُُ ِيفُ َٗةفِيلَخُ َك  ٌَۡلَعَجُ اًَِّإُِضَۡرۡلۡٱَُُفنُكۡحٱُُ َيَۡيبُِساٌَّلٱُُِبُِّقَحۡلٱَُُلََو
ُِِعبََّتت ُيََىهۡلٱُُِلِيبَسُيَعَُك




Artinya: “Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) 
di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia 
dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 
menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang 
sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka 




                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahan, (Bandung: Diponegoro, 2007),  h. 
454. 
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 BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Penegasan Judul 
Sebagai kerangka awal sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih 
lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini dan  
menghindari kekeliruan bagi pembaca yang tertuang dalam penegasan judul. 
maka diperlukan adanya suatu  pembatasan arti kalimat untuk penulisan ini, 
dengan suatu harapan untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap 
makna yang dimaksudkan. Penelitian yang akan dilakukan tersebut berjudul 
“PERAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI GUNA 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI DALAM PERSPEKTIF 
EKONOMI ISLAM (Studi Pada BMT Baskara Asri Sejati Way Jepara 
Lampung Timur). 
Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut: 
1. Peran peran adalah sesuatu yang  jadi bagian atau yang memegang 
pimpinan yang terutama. 
2
 
2. Sistem adalah suatu proses untuk mengubah input menjadi output3 
3. Informasi adalah data yang berguna yang diolah sehingga dapat 
dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat.
4
 
4. Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, 
pelaporan dan penganalisisan data keuangan dari suatu entitas.
5
 
                                                             
2
 Agustinus Mujilan, Sistem Informasi Akuntansi edisi 3,  (Madiun: 2015) 
3
Ibid., h. 5. 
 
4
Gatot Hidayat, dan Shiauyen Susanriana, Yunus Fiscal, Analisa  Sistem Informasi 
Akuntansi  Dalam Pengendalian Intern Penjualan dan Piutang,  Vol. 2 No. 2, (September 2011), 
h.234. 
 5. Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti 
manusia dan peralatan, yang dirancang untk mengubah data keuangan 
dan data lainnya menjadi informasi yang akan dikomunikassikan kepada  
berbagai pihak pengambil keputusan. 
6
 
6. Pengambilan adalah proses, cara, perbuatan mengambil, pemungutan, 
pengutipan dan lain sebagainya.
7
 
7. Keputusan adalah perihal yang berkaitan dengan putusan, segala sesuatu 
yang telah ditetapkan (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan).
8
 
8. Investasi menurut adalah penanaman uang atau modal dalam suatu 
perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan
9
 
9. Perspektif adalah pembahasan, analisis, atau fokus. 10 
10. Ekonomi Islam adalah suatu prilaku individu muslim dalam setiap 
aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam 
dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqasid syariah (agama, jiwa, 
akal, nasab, dan harta
11
 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat diperjelas kembali bahwa 
yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian 
ilmiah mengenai peranan dari Sistem informasi dan bagaimana Sistem 
                                                                                                                                                                      
5
 Al Haryono Jusuf, Dasar-Dasar Akuntansi, (Yokyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
YKPN, 2011), h. 4. 
6
 2 
 Ika Listiana, (2017). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian 




Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syaria, (Bandung: Alfabeta,2010),  697. 
8
Ibid., h. 693. 
9
 Ibid., h. 562 
10
Peter Salim dan Yenny, Ekonomi Islam (Yogyakarta: Gadjah Mada University 
Press,2010),  h. 1044. 
11
M Nur Rianto Al Alif,  Teori Makro Ekonomi Islam, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 6. 
 Informasi Akuntansi dalam mengambil keputusan investasi di BMT 
Baskara Asri Sejati, apakah hal tersebut sudah sesuai atau tidak dalam 
perspektif ekonomi Islam.  
 
B. Alasan Memilih Judul 
Dalam penulisan skripsi ini, yang mendorong penulis untuk mengkaji 
judul “PERAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI GUNA 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI 
ISLAM”. Adalah sebagai berikut : 
1. Alasan  Objektif 
Ketidak stabilan investasi aktiva tetap pada BMT Baskara Asri Sejati 
Way Jepara Lampung Timur akan mempengaruhi laba pada BMT 
tersebut. Kegiatan pada BMT Baskara Asri Sejati dalam operasinya lebih 
sering menggunakan aktivitas investasi asset tetap yang berupa peralatan 
kantor yaitu komputer yang selalu digunakan dalam kegiatan 
operasiaonal setiap harinya. Namun seiring berjalannya waktu, peralatan 
yang akan dimiliki akan mengalami penyusutan dan tentu saja akan 
berpengaruh terhadap kinerja di BMT Baskara Asri Sejati. Sedangkan 
dalam BMT tersebut sangat membutuhkan asset tetap berupa peralatan 
untuk kegiatan operasional. Dari hal tersebut akan dibahas dan dilakukan 
penelitian. Untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana peran Sistem 
Informasi Akuntansi guna pengambilan keputusan investasi dalam 
 perspektif ekonomi Islam pada BMT Baskara Asri Sejati Way Jepara 
Lampung Timur. 
2. Alasan Subjektif 
Karena pokok bahasan skripsi ini relevan dengan fokus keilmuan 
penulis dipelajari selama menjadi mahasiswi Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam yang berkonsentrasi pada jurusan Ekonomi Syariah, serta 
didukung oleh tersedianya literatur baik primer maupun sekunder dan 
data-data penelitian yang menunjang penelitian ini. Adanya motivasi dan 
tersedianya bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini 
yang ada diperpustakaan, sehingga skripsi ini diperkirakan dapat 
terselesaikan. 
 
C. Latar Belakang 
Sesungguhnya Islam hadir dengan memberikan dan menyediakan 
informasi. Informasi dari zaman Nabi Adam AS hingga Nabi akhir zaman, 
Muhammad SAW dikumpulkan menjadi informasi  agama  Islam. Informasi 
tersebut  meliputi Al-Qur’an, Hadist  dan penjelasan  serta pendapat ulama 
mengenai Islam secara keseluruhan. Dalam perspektif  Islam terdapat. 
Sumber informasi yang selalu digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia. 
Sumber Informasi tersebut terdiri dari wahyu Allah SWT  berupa Al-Qur’an  
dan Al-Hadist yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang merupakan 
 penjelasan dari Al-Qur’an. Kedua sumber ini merupakan dasar informasi 
yang diyakini benar dan harus dipercaya.
12
 
Dalam menerima informasi harus selalu berhati-hati dan meneliti 
kebenarannya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hujarat 49:6 : 
 
 
ُُ َاهَُّيأَٰٓ  َيَُييِذَّلٱَُُٖةل  َهَِجبُ ا َُۢهَۡىقُ ْاُىبيُِصتُ َىأُ ْا َُٰٓى ٌَّ َيَبَتفُ َٖإَبٌِبُ ُُۢقِسَافُ ۡنُكَءَٰٓاَجُ ِىإُ ْا َُٰٓىٌَهاَء
َُييِهِد  ًَُُۡنتۡلََعفُاَهُ  ً َلَعُْاىُِحبُۡصَتفُ٢ُحلا(ج:ُتز٢) 
 
Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang 
fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar 
kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa 





Jika dihubungkan dunia Sistem Informasi ayat tersebut menganjurkan 
kepada manusia untuk selalu berhati-hati dalam menerima atau mengambil 
sebuah informasi dan mengajarkan kepada kita untuk meneliti kebenaran, 
mengecek informasi yang kita dengar.  
Pada era informasi dan globalisasi menyebabkan lingkungan bisnis 
mengalami perubahan yang sangat pesat dengan tingkat persaingan ketat. 
Oleh karena itu perusahaan-perusahaan dituntut untuk melakukan kegiatan 
operasionalnya secara efektif dan efisien umtuk mempertahankan 
eksistensinya, sehingga pengetahuan merupakan kekuatan yang sangat 
penting untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Informasi 
yang berkualitas yaitu informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu 
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 sehingga keputusan bisnis yang tepat dapat dibuat yang disesuaikan dengan 
sistem informasi yang diterapkan di masing-masing perusahaan. Dengan 
demikian, pengelolaan sistem informasi merupakan hal yang sangat penting 
untuk dilakukan. 
Secara keseluruhan suatu sistem informasi akuntansi berperan sangat 
penting dari sejak pencatatan transaksi hingga bagaimana sistem tersebut 
dapat menghasilkan informasi yang berkualitas. Karena pada dasarnya, 
sebuah sistem informasi akuntansi dievaluasi berdasarkan output berupa 
informasi yang dihasilkan dan dampak yang diberikan. Disisi lain, terdapat 
pula sebuah sistem atau perusahaan menggunakan sistem informasi akuntansi 
untuk menghasilkan laporan-laporan khusus untuk memenuhi kebutuhan 




Peran dari sistem informasi terhadap kemajuan organisasi sudah tidak 
diragukan lagi. Dengan dukungan sistem informasi yang baik maka sebuah 
perusahaan akan memiliki berbagai keunggulan kompetitif sehingga mampu 
bersaing dengan perusahaan lain. Informasi adalah data yang sudah 
mengalami pemrosesan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan oleh 
penggunanya dalam membuat keputusan
15
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 Para akuntan dan manajer keuangan menggunakan sistem akuntansi 
untuk semua fungsi yang di bahas sebelumnya (menyusun laporan eksternal, 
menangani transaksi rutin menjadi terotomatisasi, para akuntan mengeluarkan 
waktu yang lebih sedikit pada fungsi-fungsi yang rutin. Sebagai gantinya, 
mereka menaikkan pemahaman mereka atas proses bisnis dan organisasi data 
untuk pengambilan keputusan dan perencanaan strategis
16
 
Peranan dari sistem informasi akuntansi disuatu instansi atau perusahaan 
sangat berperan penting dan juga diperlukan oleh pihak manajemen, oleh 
karena itu sistem informasi akuntansi dapat memberikan informasi yang 
berhubungan dengan laporan keuangandan dapat digunakan untuk mengukur 
berbagai kegiatan instansi atau perusahaan, serta menilai dan mengukur hasil 
kerja tiap unit yang telah diberikan wewenang dan tanggung jawab.
17
 
Disamping itu sistem informasi akuntansi juga dapat berperan sebagai 
sumber informasi yang digunakan untuk dasar pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan bagi manajemen. Seorang manajer sebagai dasar 
pertimbangan dalam pengambilan keputusan juga harus menggunakan 
informasi yang relevan dan dapat dipercaya kebenarannya. Pertimbangan-
pertimbangan rasional tersebut harus menjadi ciri khas manajemen. tugas 
berita merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan manajemen, 




 Nurhayati, Peranan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengambilan Keputusan 
Pada PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara,Vol. 7 No. 2 (Desember 2018), h. 
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 oleh karena itu manajemen harus bertindak secara tepat supaya tidak terjadi 
kesalahan yang tidak diinginkan dalam proses pengambilan keputusan.
18
 
Sistem pengendalian secara umum merupakan  sistem informasi 
akuntansi harus tersedia secara memadai, untuk dapat menghasilkan suatu 
informasi akuntansi pertanggungjawaban yang baik yang merupakan hasil  
dari pengawasan khusus.  Dengan begitu, terlihat adanya peranan yang 
penting bagi sistem informasi akuntansi untuk pelaporan informasi akuntansi 




Dalam suatu pandangan Islam, pengambilan keputusan merupakan suatu 
proses pilihan yang telah diambil oleh seorang pemimpin dari berbagai 
alternatif untuk memecahkan berbagai suatu permasalahan kehidupan umat 
dengan berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, dengan memperhatikan 
prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam, yang mencakup musyawarah, mufakat, 
adil, jujur dan amanah. Prinsip musyawarah seperti, sangat diperlukan 
sebagai bahan pertimbangan dan tanggungjawab bersama pada setiap proses 
pengambilan keputusan, sehingga setiap keputusan yang telah dikeluarkan 
akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah adalah sebentuk 
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 penghargaan terhadap orang lain, karena pendapat-pendapat yang akan 
disampaikan menjadi pertimbangan bersama.
20
 
Berbicara tentang landasan pengambilan keputusan pada dasarnya 
bersumber dari Al-Qur’an. Allah SWT sebagai zat yang maha memutuskan. 
Allah SWT berfirman dalam Surah Shaad ayat 26 yang berbunyi: 
ُُدُۥواَد  َيُُِيفُ َٗةفِيلَخَُك  ٌَۡلَعَجُاًَِّإُِضَۡرۡلۡٱَُُفنُكۡحٱَُُيَۡيبُِساٌَّلٱُُِبُِّقَحۡلٱُُِِعبََّتتَُلََو
 ُيََىهۡلٱُُ ِلِيبَسُ يَعُ َكَّلُِضَيفُهِ َّللٱُُ َِّىإَُييِذَّلٱُُ ِلِيبَسُ يَعُ َىىُّلَِضيُِ َّللٱُُُۡنَهل
َُمَۡىيُْاىَُسًُاَِوبُ ُُۢديِدَشُٞباَذَعُِباَسِحۡلٱُ٦٢ُ ُ:ُص(٦٢)ُ
 
Artinya: “Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah 
(penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di 
antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa 
nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. 
Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan 
mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari 
perhitungan.”21 
 
Dimana dalam ayat diatas Allah memerintahkan umat Islam agar dalam 
memutuskan suatu perkara harus berdasarkan hukum Allah, yaitu dilakukan 
dengan adil dan tidak mengikuti hawa nafsu, dan janganlah mereka 
menyimpang darinya, yang berakibat mereka akan sesat dari jalan Allah. 
Allah SWT telah mengancam orang-orang yang sesat dari jalan-Nya dan yang 
melupakan hari perhitungan, yaitu dengan ancaman yang tegas dan azab yang 
keras. 
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 Keputusan merupakan suatu respon terhadap masalah yang telah timbul 
atau peluang bagi suatu perusahaan. Informasi akuntansi dapat memberikan 
peringatan kepada manajemen mengenai adanya masalah yang segera 
memerlukan perhatian, pendidikan pengalaman, tempramen, bakat pribadi 
dan juga faktor perilaku lainnya, serta menentukan apakah suatu masalah di 
anggap sebagai suatu kritis, menjanjikan peluang atau pemicu dalam 




Pengambilan keputusan juga memiliki berbagai cara yang beragam. 
Adanya beberapa manajer yang menyukai keadaan yang bersifat tetap, tidak 
berubah sebagaimana keadaan sekarang maupun sebelumnya beraksi terhadap 
peristiwa besar yang tidak diduga sebelumnya, serta beberapa manajer lain 
akan beraksi cepat untuk pembedaan tersebut, penyelesaian yang memuaskan 
ditemukan dan dilaksanakan. Jika masalah peluang telah ditonjolkan untuk 
menarik suatu perhatian masalah atau peluang tersebut harus segera 
dirumuskan. Informasi akuntansi mempunyai kemampuan untuk memperjelas 
masalah yang telah dihadapi oleh manajemen. Informasi yang dibutuhkan 
oleh manajemen guna pengambilan keputusan berasal dari informasi intern 
dan ekstern. Dimana masing-masing informasi bisa berbentuk  financial  atau  
non financial. Informasi yang telah dihasilkan digunakan untuk setiap 
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 kegiatan manajemen ada dalam suatu perusahaan. Masing-masing tingkatan 
membutuhkan suatu informasi yang berbeda.
23
 
Investasi merupakan aktivitas penempatan modal dalam sebuah usaha 
tertentu yang sudah memiliki tujuan agar memperoleh tambahan penghasilan 
atau keuntungan. Suatu investasi menguntungkan (profitable) jika suatu 
investasi tersebut bisa membuat pemodal menjadi lebih kaya. Dengan kata 
lain, kemakmuran pada pemodal menjadi lebih besar setelah melakukan 
investasi.  Macam-macam bentuk investasi antara lain adalah  investasi pada 
aset riil (Real Assets) seperti tanah, emas, dan juga investasi pada aset 
finansial (financial assets) seperti deposito, sertifikat BI, saham, obligasi, 
opsi, warrant dan lain-lain.
24
 
Dalam berinvestasi harus mempertimbangkan tingkat keuntungan yang 
akan  diperoleh (return) dari suatu investasi tersebut dan juga tingkat risiko 
yang akan ditanggung (risiko) dari suatu akibat atas investasi tersebut. Para 
investor pastinya mengharapkan tingkat return yang lebih besar dari tingkat 
risiko yang akan ditanggung, tapi pada kenyataannya tidak selalu terjadi 
seperti itu. Semakin tinggi tingkat risiko yang ditanggung maka akan semakin 
tinggi pula tingkat return yang diperoleh.
25
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 KSPPS BMT Baskara Asri Sejati merupakan salah satu lembaga 
keuangan mikro syariah yang didirikan dari semangat dan komitmen 
mengangkat derajat ekonomi rakyat (umum) kedepan yang lebih layak serta 
penerapan sistem ekonomi syariah untuk membebaskan masyarakat dari 
belenggu riba. Dalam kegiatan pada BMT Baskara Asri Sejati dalam 
operasinya lebih sering menggunakan aktivitas investasi asset tetap yang 
berupa peralatan kantor yaitu komputer yang selalu digunakan dalam 
kegiatan operasiaonal setiap harinya. Namun seiring berjalannya waktu, 
peralatan yang akan dimiliki akan mengalami penyusutan dan tentu saja akan 
berpengaruh terhadap kinerja di BMT Baskara Asri Sejati. Sedangkan dalam 
BMT tersebut sangat membutuhkan asset tetap berupa peralatan untuk 
kegiatan operasional. 
Ketidak stabilan investasi aktiva tetap pada suatu perusahaan akan 
mempengaruhi laba diperusahaan tersebut, jika ada suatu aktiva tetap yang 
sudah habis masa pakainya dan rusak, lalu aktiva tersebut belum 
diinvestasikan maka manajemen dalam suatu perusahaan kurang baik, 
harusnya setiap aktiva tetap diinvestasikan agar jika aktiva tetap tersebut 
sudah habis masa pakainya, dapat segera diganti dengan yang baru, sehingga 
pelaksanaan operasional dan produktivitas perusahaan dapat berjalan dengan 
baik. 
Uraian diatas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan 
mengangkat judul penelitian yakni “PERAN SISTEM INFORMASI 
AKUNTANSI GUNA PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI 
 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada BMT Baskara 
Asri Sejati Way Jepara Lampung Timur)”. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latatar belakang diatas, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana peran sitem informasi akuntansi guna pengambilan keputusan 
investasi pada BMT Baskara Asri Sejati Way Jepara Lampung Timur? 
2. Bagaimana pengambilan keputusan investasi pada BMT Baskara Asri 
Sejati Way Jepara Lampung Timur dalam perspektif ekonomi Islam? 
 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
1. Tujuan Penelitian 
a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Sistem Informasi 
Akuntansi guna pengambilan keputusan investasi pada BMT 
Baskara Asri Sejati Way Jepara Lampung Timur. 
b. Untuk mengetahui proses pengambilan keputusan investasi pada 
BMT Baskara Asri Sejati Way Jepara Lampung Timur dalam 
perspektif ekonomi Islam. 
 
 
 2. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang akan dicapai oleh peneliti dalam melakukan 
penelitian ini memuat uraian yang mempertegas bahwa masalah pada 
penelitian dapat bermanfaat bagi segi teoritis maupun dari segi praktis, 
diantaranya adalah sebagai berikut :  
a. Teoritis 
penerapan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya 
tentang peran bagaimana pimpinan dalam memutuskan dan 
menetapkan pengambilan keputusan Investasi. 
b. Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan dapat 
memberikan kontribusi yang berupa informasi  bagi pimpinan 
khususnya dalam rangka pengambilan keputusan Investasi pada 
perusahaan dalam tiap periode. 
F. Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian 
secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang telah 
berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti 
pada kondisi objek yang alamiah.
26
 
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field 
research) yang merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan 
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 dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan merupakan 




2. Sifat Penelitian 
Menurut sifatnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
deskriptif. Penelitian deskriptif berupaya untuk memperoleh deskripsi 
yang lengkap dan akurat dari suatu situasi.
28
 Penelitian deskriptif yang 
peneliti maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan mekanisme 
dalam membahas dan meneliti bagaimana peran sistem informasi 
akuntansi dalam pengambilan keputusan investasi pada BMT Baskara 
Asri Sejati Way Jepara Lampung Timur 
3. Metode Pengumpulan Data 
a. Wawancara (Interview) 
Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan 
data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif 
dan kuantitatif.
29
 Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan 
cara wawancara langsung baik secara struktur maupun bebas dengan 
pimpinan dan karyawan BMT Baskara Asri Sejati Way Jepara 
Lampung Timur tentang peran sistem informai akuntansi guna 
pengambilan keputusan investasi dalam perspektif ekonomi Islam. 
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 b. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data kualitatif 
dengan sejumlah besar fakta dan data yang  telah tersimpan dalam 
bahan yang berbentuk dokumentasi.
30
 Studi dokumentasi merupakan 
suatu pelengkap dari penggunaan metode observasi dan metode 
wawancara dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang 
dilakukan dengan teknik dokumentasi merupakan teknik 
pengumpulan data yang didukung dari data sekunder yang berkaitan 
dengan peran sistem informai akuntansi dalam pengambilan 
keputusan investasi. 
c. Observasi 
Observasi adalah kegiatan dimana peneliti melibatkan dirinya 
secara langsung pada situasi yang diteliti dan secara sistematis 
mengamati berbagai dimensi yang ada termasuk interaksi, hubungan, 
tindakan, kejadian, dan lain sebagainya.
31
 Teknik observasi dengan 
cara peneliti melibatkan diri pada kegiatan yang dilakukan oleh 
subjek. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara 
langsung tentang peran sistem informai akuntansi guna pengambilan 
keputusan investasi dalam perspektif ekonomi Islam. 
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 4. Data dan Sumber Data 
a. Data Primer  
Data  primer yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini 
merupakan data langsung dari sumbernya. Data primer dalam 
penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yaitu 
BMT Baskara Asri Sejati Way Jepara Lampung Timur melalui 
interview dengan pimpinan dan karyawan. 
b. Data Sekunder 
Data Sekunder merupakan data yang telah didapat dari catatan, 
buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, 




5. Pengolahan Data 
Setelah data yang dikumpulkan melalui tahapan diatas, peneliti 




a. Reduksi Data 
Data yang telah diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 
banyak, sehingga dalam hal tersebut perlu dicatat secara teliti dan 
rinci. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, jika semakin 
lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang akan diperoleh 
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 akan semakin banyak, kompleks, serta rumit. Oleh karena itu perlu 
segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. 
b. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan 
sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 
dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 
c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 
kesimpulan dan verifkasi. Kesimpulan awal yang telah dikemukakan 
masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan 
bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada pengumpulan data 
berikutnya. Akan tetapi jika suatu kesimpulan yang telah 
dikemukakan pada awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 
konsisten pada saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan 
dat, maka kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut merupakan 
kesimpulan kredibel. 
6. Teknis Analisis Data 
Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 
dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 
kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun 
ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 
membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 
 orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, adalah suatu 
analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola 
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